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ABSTRAK
Karmila Hastuti, (2017): Pengaruh Komiten Guru terhadap Kinerja Guru
Rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh
Komiten Guru Terhadap Kinerja Guru Rumpun IPS Di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Kampar Timur. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh guru rumpun
IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 kampar Timur, pada tahun ajaran 2017.
Sedangkan objek penelitian ini adalah Pengaruh Komiten Guru Terhadap Kinerja
Guru Rumpun IPS Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.
Populasinya adalah semua guru rumpun IPS di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 30 orang, mengingat populasinya tidak
lebih dari 100 orang , maka menurut Suharsimi Arikanto lebih baik di ambil
semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Pengumpulan data
diambil melalui angket, dan dokumentasi. Data yang terkumpul sesuai dengan
jenis penelitian ini yaitu varibel X (Komitmen Guru) bersifat ordinal yang
kemudian diubah menjadi data interval, maka penulis menggunakan rumus
Korelasi Moment.
Berdasarkan hasil analisis  data menunjukkan bahwa nilai r hitung
sebesar 0,361. Nilai tersebut lebih besar dari nilai r tabel (0,619), sehingga dapat
dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Komitmen Guru
Terhadap Kinerja Guru Rumpun IPS Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Kampar Timur
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ABSTRACT
Karmila Hastuti, (2017): The Effect of Commitmen toward IPS Teacher
Performance at State High School 1 East Kampar
This research aimed at knowing the significant effect of teacher
commitment toward IPS teacher performance at state high school 1 east Kampar.
The subjects of this research were all of IPS teacher. The object of tis research
was the effect of teacher commitment toward IPS teacher performance at  state
senior high school 1 east Kampar. The population of this research wee all of IPS
teacher that were amount 30 teachers, because the population was not reaching
100 people, according to Suhersimi Arikanto is better to take all, so this research
was a population research. Questionnaire and documentation were used for
collecting the data. The data variable X (teacher commitmen) was ordinal and it
changed to be interval, so researcher used correlation moment. Based on data
analysis showed that robserved = 0.361 > rtable = 0.19. therefore, there was a
significant effect of teacher commitmen toward IPS teacher performance at state
senior high school 1 East Kampar.
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